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3.	Суть розробки, основні результати.
(укр.) 
Основною метою даної роботи є дослідження і розробка науково-технічних умов і методів проектування чутливих елементів багатокомпонентних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано-мікро-технологій. Дані мікроперетворювачі є альтернативними безплатформенним системам орієнтації і навігації, предназначені для визначення лінійних і кутових параметрів руху рухомих об'єктів. По відношенню до гіроскопічних систем орієнтації і навігації вони характеризуються значно меншими розмірами і ціною, простотою у використанні, а також можливостями масового виробництва і використання. 
Предметом дослідження є методи і принципи синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів вимірювання параметрів руху рухомих об'єктів і мінімізації конструктивних параметрів нового виду багатокоординатних мікроперетворювачів на основі дослідження  нових фізичних ефектів і нано -мікро-технологій. 
Об'єктом дослідження є нові багатокоординатні мікроперетворювачі руху рухомих об'єктів, альтернативні безплатформенним системам орієнтації і навігації. 
Науковий підхід до рішення даної проблеми в даний час знаходиться в процесі  становлення. В роботі представлена послідовність науково-технічних рішень, для отримання найбільш оптимальної (щодо деякого критерію оптимуму) мікроструктури багатокоординатних мікроперетворювачів. Вирішення даної проблеми створення мікро перетворювачів базується на основі використання нано і мікро технологій, а так же на застосуванні нових фізичних ефектів. Рішення даної проблеми на сьогоднішній день є актуальним завданням, обумовленим потребами сучасного розвитку виробництва, науки і народного господарства. В основу даної роботи закладені принципово нові ідеї та підходи, напрацьовані авторами проекту щодо розробки багатокоординатних перетворювачів параметрів руху об'єкта, і які випливають з подальшого розвитку вимірювальної техніки, її мінюатиризації, використання інформаційних, нано і мікро технологій.
Проведені узагальнення і розроблені теоретичні засади проектування багатокоординатних мікроперетворювачів параметрів руху об'єктів на основі останніх досягнень нано- і мікро технологій, які включають розробку основ проектування багатокоординатних мікроперетворювачів параметрів руху об'єктів, таких як розробка структури і топології багатокоординатних мікроперетворювачів, аналіз і оцінка енергоспоживання, розробка інтегральної платформи з використанням МЕМС і НАНО технологій.                         
         (рос.)
        Основной целью данной работы является исследование и разработка научно-технических основ и методов проектирования многокомпонентных микропреобразователей с использованием  новых физических эффектов и  микро и нанотехнологий. Данные микропреобразователи являются альтернативными  безплатформенным инерциальным системам ориентации и навигации. Они имеют значительные преимущества: малые размеры, стоимость, простые в использовании и для их изготовления могут использоваться полупроводниковые технологии. Объектом исследования являются новые  многокомпонентные микропреобразователи.  Предметом исслевания являются методы и принцыпы синтеза данных микропреобразователей на основе  результатов иследования новых физических эффектов и микро и нанотехнологий. В работе представлена последовательность научно-технических решений, с целью получения наиболее оптимальной микроструктуры многокоординатных микропреобразователей. Решение данной проблемы  основано на основе исспользования нано и микротехнологий  и новых  физических эффектов. Решение данной проблемы на данный час является  актуальным и основано на  использовании новых идей разработаных авторами проекта.
            (англ.)
In this paper  on develop of  the theory of construction and syntes plural coordinations microsystems end sensors of a mesurement of use IP end nano-microtechnology. On propose the  metodologie miniaturize mechanical devices and components, This plural coordinations microsystems  is the  systems alternative the systems navigation.  In this paper  on presence the synthesis methods of create  plural coordinations microsystems end sensors of a mesurement of use IP end nano-microtechnology.  The plural coordinations microsystems caracterise the neu caracteristique metrologie.
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5.	Порівняння зі світовими аналогами.
До технічних переваг багатокоординатних мікроперетворювачів параметрів руху об'єктів відносятся значно менші на порядок розміри, кращі метрологічні характеристики, можливості застосовувати групові методи їх виготовлення і полупровідникові технології виробництва. Розроблена науково-технічна продукція перевищує зарубіжні розробки.

6.	Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники). 	                			До економічних переваг відноситься то, що багатокоординатні мікроперетворювачі параметрів руху об'єктів, порівняно з альтернативними системами мають малі розміри і невелику собівартість.
7.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації). приладобудівні підприємства України, а також космічна, авіо і транспортна промисловість України, Росії і стран Європи.

8.	Стан готовності розробки до впровадження.
       На основі проведених досліджень і розробленої методології синтезу систем на основі багатокоординатних інтегрованих мікроперетворювачів запропонований новий підхід в розробці систем попередження розрушення реактора атомних станцій, на основі використання останніх досягнень науки і техніки в галузі нано і мікротехнологій і безпроводових систем передачі даних.
Запропонована методологія побудови перспективних засобів інформаційної технології дистанційного та тривалого моніторингу функціональних станів контрольованих осіб широкого застосування є використання інтелектуальних радіо модулів, об’єднанних з інтегрованими мікроперетворювачами, та ефективних алгоритмів компактного кодування і шифрування моніторингових даних, які накопичуються на електронних носіях або передаються по радіоканалах. 
Розроблена методологія для автономного визначення координат рухомих об’єктів (безпілотних літаків, мікрокосмічних апаратів (супутник-прилад), автомобілів  і інш.) в просторі базується на визначенні трьох лінійних і кутових координат за допомогою пропонуємих багатокоординатних інтегрованих мікроперетворювачів.

9.	Існуючі результати впровадження.
Основні положення роботи впроваджені у 4-х монографіях:   МЕМС перетворювачі фізичних величин і їх проектування, Інформаційно-ефективна технологія дистанційного моніторингу параметрів фізіологічних систем організму людини, Інтегровані МЕМС перетворювачі для систем вимірювання векторних величин, Альтернативні джерела енергії і методи  перетворення її на електрику, та в навчальному  процесі  при розробці навчальних планів по новій спеціальності «Інформаційні технології в приладобудуванні», та в  курсах ”Динаміка об’єктів і їх моделювання ” та  “Дослідження динамічних об’єктів». За матеріалами роботи підготовлена кандидатська дисертація за темою:  Розробка і дослідження інерціальної  навігаційної системи на основі багатокоординатних мікроперетворювачів» Лазаренко О.І.
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